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公認会計士協会（American Institutes of Certified 
Public Accountants：以下，AICPA）の会計原則



























（Statement on Auditing Standards：SAS）第69
号「meaning of“Present fairly in conformity with 










カテゴリーb： F A S B の 専 門 広 報 （ T e c h n i c a l 
Bulletins：以下，TB），AICPA














会計概念書（Statement of Financial 
Accounting Concept：SFAC），
AICPAのAPBステートメント，






























































































1936年　 会社報告諸表会計原則試案（A Tentative 
Statement of Accounting Principles 
Affecting Corporate Report）
1941年　 会社財務諸表会計原則（Accoun t i ng 
Principles Underlying Corporate Financial 
Statements）
1948年　 会 社 財 務 諸 表 諸 概 念 お よ び 諸 基 準
（Accounting concepts and Standards 
Und e r l y i n g  C o r p o r a t e  F i n a n c i a l 
Statements）
1957年　 会 社 財 務 諸 表 会 計 お よ び 報 告 諸 基 準
（Accounting and Reporting Standards 



























利法人の会計実務委員会報告書」（Report o f 





























Characteristic of Accounting Information），1980
年12月SFAC第4号「非営利組織体の財務報告の












報告書とも呼ばれる）」（Financial Accounting in 








of Provider of Health Care Services）10）に代替さ
れた，「大学の監査ガイド」（Audits of Colleges 
and Universities）11），ボランタリー保健福祉組



















































































（Element of Financial Statement）が，SFAC第3
号「営利組織体の財務諸表の諸要素」（Element of 














Statement of Financial Position），活動計算書（A 
Statement of Activity），キャッシュ・フロー計算
書（A Statement of Cash Flows）の作成を掲げ，ま
た，附録Cにおいて数パターンの財務諸表のフレー
ムワークを例示している．その他，主要な財務諸表











































留”（a distillation of experience）を軽視し，まず
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